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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dan pengaruh 
antara kampanye iklan “#GoDiscover” terhadap brand positioning simPATI. Metodologi 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kuantitatif. 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan skala likert, sedangkan pengujian data dilakukan 
dengan uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan analisis korelasi yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan dan koefisien determinasi. Untuk mengetahui pengaruh, analisis regresi, 
uji hipotesis serta untuk proses penghitungan data, dilakukan dengan menggunakan program 
SPSS 20.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling yaitu 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel dipilih dengan kriteria-kriteria yang 
sesuai dengan yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner 
kepada 130 responden.Responden terbanyak dari penelitian ini adalah laki-laki. Hasil dari 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang cukup kuat bagi Kampanye Iklan 
#GoDiscover terhadap Brand Positioning simPATI yaitu sebesar 62%, dan terdapat hubungan 
sebesar 79%  Kampanye Iklan #GoDiscover  terhadap Brand Positioning simPATI. Hasil dari 
uji hipotesis menunjukkan bahwa , artinya  ditolak dan  diterima. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat antara Kampanye Iklan 
simPATI “#GoDiscover” terhadap Brand Positioning. (DA) 
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The purpose of this study is to determine the relation and the effect between the advertising 
campaign "#GoDiscover" against Brand Positioning simPATI. The methodology used for this 
research is quantitative research methodology. The data analysis in this study is using a Likert 
scale, while data testing is using validit test, reliability, normality and correlation analysis which 
aim to determine the relationship and coefficient determination. To determine the effect, 
regression analysis, hypothesis testing as well as for counting data process, we use SPSS 20 
program. Sampling technique used is non-probability sampling, by using purposive sampling 
method. Samples selected with predetermined criteria. This research was conducted by 
distributing questioners to 130 respondents, and most respondents were male. 
Results from this study is that there is a considerable influence #GoDiscover Ad Campaign to 
Brand Positioning simPATI that is equal to 62 %, and by 79 % correlation Ad Campaign 
#GoDiscover to Brand Positioning simPATI. Results of hypothesis testing showed that  
 meaning  are rejected and  are accepted.Thus it can be concluded that 
there is a strong enough influence between advertising campaign simPATI #GoDiscover to 
Brand Positioning. (DA) 
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